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EFEKTIVITAS IKLAN APLIKASI INSTANT MESSAGING DALAM 
MOBILE MINI DRAMA 
(Pengukuran Efektivitas Iklan Aplikasi Instant Messaging Line dalam Mobile 




 Semakin pesatnya perkembangan teknologi dan informasi berbagai 
perusahaan penyedia produk barang atau jasa juga bekerja keras untuk meluaskan 
jangkauan informasi tentang produknya mengikuti perkembangan zaman, melalui 
periklanan yang efektif. Pemasaran produk dari perusahaan mulai menjangkau 
media, dari media konvensional hingga media baru yaitu internet. Penelitian ini 
mengkhususkan meneliti mengenai efektivitas iklan aplikasi instant messaging 
dalam mobile mini drama.  
 Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui efektivitas iklan aplikasi 
messaging line dalam mobile mini drama “Ada Apa dengan Cinta”. Jenis  
penelitian ini ialah penelitian kuantitatif dengan menggunakan kuesioner sebagai 
instrument pengumpulan data dan populasi yang terlibat dalam penelitian ini 
adalah seluruh pengguna Line di Indonesia. 
 Line adalah sebuah aplikasi instant messaging gratis yang memiliki 
pengguna aktif di seluruh Indonesia pada bulan Oktober 2014 lalu mencapai 30 
juta orang. Kompetitor yang memiliki instant messaging sejenis semakin banyak 
menyebabkan persaingan semakin ketat. Line harus semakin gencar dalam 
berinovasi agar memiliki keunikan di antara instant messaging yang bermunculan. 
Selain berinovasi pada bagian teknologinya, beriklan merupakan cara agar Line 
semakin dikenal oleh masyarakat dan pengguna Line semakin meningkat. 
Beriklan dalam mobile drama mini merupakan cara baru yang digunakan Line 
untuk memenuhi tujuan periklanannya. Iklan Line bertajuk Mini drama tersebut 
ialah mini drama Ada Apa dengan Cinta yang diadpatasi dari film 12 tahun lalu 
dengan judul yang sama yang sangat popular di kalangan masyarakat pada saat itu 
 Pengumpulan data penelitian dilakukan dengan metode Nielsen online 
brand effect. Pengumpulan ata didasarkan pada 5 cara evaluasi iklan online yaitu 
kesadaran merek komunikan terhadap merek (Brand Awareness), pemahaman dan 
ingatan konten iklan yang disampaikan oleh komunikator kepada komunikan  (Ad 
recall), segala kesan atau asosiasi di benak komunikan ketika melihat iklan 
aplikasi instant messaging dalam mobile drama mini (Message Association), sikap 
dan tindakan komunikan terhadap iklan (Action consideration), dan menimbulkan 
perasaan suka komunikan terhadap produk (Brand Favorability).  
Kata kunci: aplikasi instant messaging, mobile drama mini, nielsen online brand 
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